





DELT.II F,A_I'-ULTAS II_MU BrJD,r,yA r_[]tv Ep.sut,^_s,^,]ID!-I_.As
Nomor : q1),/XIit,D,trIB-2017
Tentang
TIM PENGU.]I UNA}i SARJA\A PROCR-\\1SI
DEKAN FAKLIL'] AS ILMU BI'DAYA UNIVERS]-fAS AND^LAS
Sural Sekretaris Juru-san Sejarah Nomor: 4l gr U\*.I6.7.,?p-Sej,20 17 tanggat I4\o.,eni3:: -
pciihai pemsua''an Sural Kepu.rsai Tim Penguji Ljian Sknpsi.
a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana s:: 
-
mahaslslva yang telah menyelesaikan skripsi diharuskan mengikuti ujian sadana.
b. Bahlva untuk kelancamn pelatsanar.l ujian skipsi tersebur dipandang perlu menganElGt
Tim Penguji Ujian Sarjana mahasiswa Jurusan Sejamh F'akultas thnu Budala
I 'n;vei.:k AnJrb ,. .r.n. Rcla Okiariaei/ t:t0712$10
c. Bdhwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Sumt Keputusan.
1. Undang-undang No.8 Tahun i974joNo- 43 Tahun 1999
2. Undang-undang No. 20 Tahuo 2003
3- Peratumn Pemerintai No.60 Th t999
4- Kcpuiusan M€ndikbud No. C429l0,i 19925. (eputusa, Mendikbud RI No47 Talu, 20136. Keputusar ReL1o, Unand No. 2219llU/R4cT/2017
7. SP-DDA Llniversitas Andalas Tahun 2017 No. 042.0I.2.400928/20 t7 Tanssat 7
Desember 2016.
MEMIJTUSKAN











1. Ketua Jurusan Sejarah FIB Univ- Andalas
2. Yang bersaigkutan
Dr. Mhd. Nur, M.S
Witrianto, S.S, M.H\rm, M.Si
Dr. Mi&'..reti. M.Hum
Drs. Porwo }lusodo. M.Hxm
Dr. Nopriyasman, M.Hum
Ketuj]
Segala biaya yang iimbul akibat Keputusan ini dibebanlGn kepaala Anggaran DlpA
Univeisitas Andalas 2017.
Surat keputusan. ini mulai bertaku sejak tanggat ditctapkan dergan ketentuan apabita
dikemudian hari terdapat kekelinrar dalam penetapan ini ak; diperbaitu kembalj
sebagaimana mestinya.
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